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La evalua ción e i ntervención fonoaudiológ ica para pac ientes afás icos deb e 
realizarse mediante instrumentos estandarizados que permitan construir un puente 
entre el trastorno de la p ersona (c apacidad c omunicativa actual) y  las 
necesidades, deseos comunicativos y demandas funcionales que ésta posee para 
satisfacerlas. Es por esto, que se requiere evidencia para de mostrar que l as 
terapias estru cturadas tienen un efecto p ositivo en los pacientes af ásicos. El 
propósito de est a invest igación fue det erminar el ef ecto de una  t erapia 
estructurada en  las habilidades lingüí sticas c omprensivas y expresivas de un 
paciente afásico. La muestra estuvo conformada por un sujeto que presentaba una 
afasia global severa.  De acuerdo a su s características lingüísticas se implementó 
la Terapia de Acción Visual (TAV), la que se llevó a cabo en su primera fase (TAV 
de l a ex tremidad proximal),  llegando al paso 6. L a terapia se realizó en 20  
sesiones de intervención de 45 minutos de duración, tres veces a la semana. Los 
rendimientos del sujeto se evalu aron en 9 sesiones, a t ravés del Test  de Bost on 
para el Diagnóst ico de las Af asias ( 2005) en su formato amp liado durante las 
evaluaciones pre y  post interve nción, y  en su f ormato abreviado e n las  dos 
medidas repetidas realizadas en el proc eso de ap licación de la ter apia. Los 
resultados descriptivos analizados mediante gráficos indican que existe un e fecto 
positivo en  las habilidades lin güísticas comprensivas (compren sión auditiva) y 
expresivas (habla de  conversación y exposición, y e xpresión or al) de un afásico 
global severo al aplicar la Terapia de Acción Visual (TAV).  
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                                                       ABSTRACT 
The speech therapy evaluat ion and int ervention for aphasic p atients should b e 
conducted using standardized instruments to build a b ridge between the condition 
of the person (current communication skills) and the needs, communicative desires 
and functional demands it has t o meet them. That's why that evidence is required 
to demonstrate that structured therapies have a positive ef fect in aphasic patients. 
The purpose of this invest igation was  to determ ine t he effect of a st ructured 
therapy in  the com prehensive and e xpressive l anguage ab ilities of an aphasic 
patient. Th e s ample con sisted of a subject having a severe global aph asia and 
according to their cha racteristics Visual Action Therapy (VAT) was implemented, 
which was c onducted in the first phase (VAT proximal limb), reaching step 6. The 
therapy was perf ormed i n 20 intervention sessions o f 45 minutes, t hree times a  
week. Th e performance of the subject  i s evaluated in 9  sessions through The 
Boston Diagnostic Aphasia Examination (2005) in its expanded format for the  pre 
and post i ntervention asse ssments, and in i ts abbreviated form at i n t he two  
repeated measurements made in  t he implementation process of thera py. Th e 
descriptive results analy zed using graphs indi cate a positive effect on  
comprehensive (auditory compr ehension) and e xpressive language s kills 
(conversational a nd e xpository speech, and oral e xpression) of a s evere global 
aphasic applying Visual Action Therapy (VAT).  
Keywords: severe global aphasia, Visual Action Therapy (VAT), speech therapy 
intervention. 
